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L
’STEI-i Menorca ha creat una plataforma en
defensa de la FP, que se reunirà trimestralment,
per reflexionar i analitzar la seva situació. 
La primera acció realitzada, vistes i analitzades les
instal·lacions i l’oferta formativa actual, ha estat
demanar la creació d’un Centre Integrat de FP de
titularitat pública, que agrupi tota l’oferta formativa
de l’illa de Menorca, capaç de satisfer les principals
demandes formatives dels estudiants, de la població
treballadora i del propi sector productiu.
La Unió Europea es planteja com un dels seus reptes
més importants la preparació de les persones per a
la vida activa, mitjançant la millora de la seva qua-
lificació professional, per poder respondre amb èxit
als requeriments que actualment ens proposa el món
laboral. En aquest sentit, la formació professional
s’enfronta a l’enorme desafiament de formar i
qualificar una gran majoria de joves estudiants, tre-
balladors/es i ciutadans/es mitjançant l’aprenentat-
ge permanent i el reconeixement de la seva
competència professional. Sabem que diferents
informes i estudis asseguren que el nombre de
tècnics no serveix per a satisfer la demanda
d’aquests professionals. La conclusió és clara:
sobren llicenciats i falten tècnics de formació profes-
sional. Per demostrar la importància que té la FP en
el procés de formació permanent dels ciutadans, és
necessari desenvolupar una sèrie d’actuacions que
puguin donar a la FP l’impuls que necessita i que
podrien concretar-se en:
●Coordinació de les diferents conselleries que
tenen responsabilitat en FP, realitzada mitjançant
una direcció unificada que hauria d’assumir la
Conselleria d’Educació. Ha arribat l’hora de
procedir a la coordinació de la formació per a
l’ocupació i de la formació professional reglada,
amb la finalitat d’evitar duplicitats i solapaments
d’actuacions entre les diferents institucions
competents, optimitzant els recursos disponibles i
articulant un sistema que permeti acreditar durant
tota la vida activa de les persones les seves
competències professionals.
● Establiment, mitjançant un pla concret, de línies
d’actuació en la gestió de la formació professional
que possibilitin avanços i donin resposta a les noves
necessitats de la societat actual que camini cap a un
nou model econòmic i social sostenible i solidari.
Fins ara, en aquests aspectes es detecta falta de
lideratge en el camp de la integració dels
subsistemes de FP i en la innovació, així com
experiència en la gestió de la FP.
● Elaboració d’un mapa de la FP a Menorca que
respongui als sectors d’activitat econòmica i
laboral de l’illa i connectat totalment a la nostra
realitat geogràfica i socioeconòmica.
● Planificació adequada de l’oferta formativa i que
aquesta respongui a les necessitats de qualificació
de Menorca i a les expectatives formatives del
conjunt de la ciutadania, incloent no només el
perfil jove - estudiant, sinó, a més a més, persones
treballadores que es volen incorporar al mercat
laboral o simplement millorar les seves
expectatives professionals.
● Implicació de tots els professionals afectats en el
Sistema Integrat d’Informació i Orientació
Professional. És important la participació dels
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professors de formació i orientació laboral, ja que
sense l’actuació d’aquests professionals no
podrem parlar d’un sistema estructurat i de
qualitat. Aquest col·lectiu hauria de crear un Pla
d’Informació i Orientació Professional que informi
i orienti cap a la FP, en el qual s’agrupin: un pla
específic per als IES, un pla per als centres
d’adults, i altres plans a concretar.
●Organització d’un pla de formació i actualització
del professorat per a adequar els coneixements
tecnològics i didàctics dels professors a les
necessitats que generin els nous títols de FP i els
nous certificats de professionalitat.
Quant a centres de formació professional, aquesta
plataforma es planteja una nova tipologia de centre
a Menorca: un centre integrat de FP únic. La nostra
proposta contempla la creació d’aquest centre que
podria compatibilitzar l’oferta del Sistema Educatiu
(reglada o inicial) i la formació per a l’ocupació,
amb l’objectiu de rendibilitzar recursos existents en
les administracions públiques. Es fa necessari crear
fórmules jurídiques i organitzatives que puguin
coordinar l’oferta educativa de FP.  
Es tracta, en definitiva, d’impulsar un procés que es
materialitzaria en la creació d’un centre que integri
l’oferta formativa de la formació professional a
Menorca i que pogués tenir autonomia pròpia en el
seu desenvolupament normatiu respecte d’altres
ensenyaments del sistema, ubicat a un lloc que
permeti l’accés a la formació de la població de tota
Menorca. Tot això implica un altre model de gestió
de la FP a les Illes Balears que manifesti una voluntat
política que aposti, d’una vegada per totes, per
aquest tipus d’ensenyament i exerceixi un lideratge
d’innovació i d’aposta de futur.
La població de tots els municipis de Menorca bé
mereix un Centre Integrat de Formació Professional,
si realment volem aspirar a una qualificació profes-
sional de qualitat de tots els joves i no tan joves de
la nostra illa, accessible, que faciliti l’accés des de
la formació professional als ensenyaments oficials
impartits per les universitats, que garanteixi la
inserció dels titulats en el mercat laboral i que
compleixi aquesta màxima d’un ensenyament
continu al llarg de la vida. Entre altres, volem
destacar els següents punts que justifiquen la
creació d’un centre d’aquestes característiques a
Menorca: 
●Considerar la formació com el principal factor per
a crear una base sòlida i formada del nou teixit
productiu que contribueixi al desenvolupament
econòmic de l’illa.
● Satisfer les demandes dels diferents sectors i
promoure una major vinculació del sistema
productiu amb el sistema de formació
professional.
● Implantar, amb un caràcter innovador, ensenya-
ments que connectin la formació professional amb
altres titulacions i ensenyaments que permetin la
generació de personal qualificat que les
necessitats socials requereixen.
● Incrementar l’oferta formativa, qualitativament i
quantitativament, de manera notable.
● Donar facilitat d’accés a totes aquelles persones
que vulguin accedir a qualsevol tipus de formació,
tot ubicant el centre en un lloc estratègic,
geogràficament parlant.
●Avançar en la integració real i efectiva dels
subsistemes de formació professional existents.
●Convertir aquest Centre en veritable referent per a
la qualificació dels treballadors i treballadores de
la nostra illa.
Una vegada feta la proposta i exposada a l’opinió
pública, n’hem demanat la seva adhesió. De
moment  ja comptam amb l’adhesió del 90% del
professorat de FP, de la majoria dels directors dels
IES, del Consell Escolar de Menorca i del Consell
Escolar Municipal de Ciutadella. Resta obert aquest
període d’adhesions perquè encara s’hi puguin
adherir totes aquelles associacions, partits polítics,
col·lectius... que treballin pel bé de la FP i especial-
ment per Menorca. q
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